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BELOW -60
-60 - -53
-53 - -46
-46 - -38
-38 - -31
-31 - -24
-24 - -17
-17 - -10
-10 - -2
-2 - 5
5 - 12
12 - 19
19 - 26
26 - 34
34 - 41
41 - 48
48 - 55
55 - 62
62 - 70
70 - 77
77 - 84
84 - 91
91 - 98
98 - 106
106 - 113
113 - 120
ABOVE 120
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-26 - -23
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-19 - -16
-16 - -12
-12 - -8
-8 - -5
-5 - -1
-1 - 2
2 - 6
6 - 10
10 - 13
13 - 17
17 - 20
20 - 24
24 - 28
28 - 31
31 - 35
35 - 38
38 - 42
42 - 46
46 - 49
49 - 53
53 - 56
56 - 60
ABOVE 60
BELOW -30
-30 - -26
-26 - -23
-23 - -19
-19 - -16
-16 - -12
-12 - -8
-8 - -5
-5 - -1
-1 - 2
2 - 6
6 - 10
10 - 13
13 - 17
17 - 20
20 - 24
24 - 28
28 - 31
31 - 35
35 - 38
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46 - 49
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BELOW -20
-20 - -18
-18 - -15
-15 - -13
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-8 - -6
-6 - -3
-3 - -1
-1 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 9
9 - 11
11 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 21
21 - 23
23 - 26
26 - 28
28 - 30
30 - 33
33 - 35
35 - 38
38 - 40
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-200 - -145
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-91 - -36
-36 - 18
18 - 73
73 - 127
127 - 182
182 - 236
236 - 291
291 - 345
345 - 400
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BELOW -150
-150 - -109
-109 - -68
-68 - -27
-27 - 14
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55 - 95
95 - 136
136 - 177
177 - 218
218 - 259
259 - 300
ABOVE 300
BELOW -150
-150 - -109
-109 - -68
-68 - -27
-27 - 14
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136 - 177
177 - 218
218 - 259
259 - 300
ABOVE 300
BELOW -150
-150 - -109
-109 - -68
-68 - -27
-27 - 14
14 - 55
55 - 95
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136 - 177
177 - 218
218 - 259
259 - 300
ABOVE 300
BELOW -150
-150 - -109
-109 - -68
-68 - -27
-27 - 14
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55 - 95
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136 - 177
177 - 218
218 - 259
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BELOW -150
-150 - -109
-109 - -68
-68 - -27
-27 - 14
14 - 55
55 - 95
95 - 136
136 - 177
177 - 218
218 - 259
259 - 300
ABOVE 300
BELOW -150
-150 - -109
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ABOVE 300
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BELOW -140
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-64 - -25
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13 - 51
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204 - 242
242 - 280
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